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摘要 : 随着地理信息系统的发展和应用 ,其规模和复杂度日益增加 ,难以并行开发、方便测试发布、良好扩展等问题日益
突出. 本文依据实际系统开发 ,提出了基于事件驱动风格的体系结构 ,针对该体系结构创建了虚拟窗口的概念 ,并给出了
系统具体实现的方法. 通过该体系结构 ,可以降低类似系统的开发难度 ,提高软件开发速度、方便软件测试以及发布工作.
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　　地理信息系统 ( Geographic Information System s,简
称 GIS)是一种兼容、存储、管理、分析、显示与应用地
理信息的计算机系统 ,是分析和处理海量地理数据的
通用技术 [ 1 ] . 随着 GIS的发展和应用的不断深入 , GIS
的体系设计也显得越来越重要 ,拥有了一个良好的体
系结构 , GIS软件能够到易于修改、易于重用 ,具有良
好的可扩展性.
1　事件驱动 GIS软件体系设计
一般来说 GIS软件框架的功能可以分为两类 : 1)
基本地图浏览功能 ,包括地图显示、缩放、量测、打印、
地图配置信息等功能 ;这部分功能在通用 GIS是必备
的 ; 2) 扩展功能 ,例如地图编辑功能、地图分析功能等
专业上的应用 ;这些扩展的功能往往要划分为多个模








些事件关联的过程. 这种调用方式叫“隐式调用 ”[ 2 ] .
计算机系统的中断调用是典型的事件驱动.“中










影响 ,甚至可能根本没有任何构件受到影响. 因此 ,无










其他构件 ,容错性也增强了 ,一个构件出错 ,一般不会











在实际系统开发中 ,采用的是 MFC中的视图 /文















CModuleW nd (自 CW nd派生 )为模块窗口的基类 ,并且
定义模块的基本信息.
CModuleW nd: : public CW nd　 / /模块窗口基类定义
{
　CMainV iew3 m_pMainV iew; / /保持对主视图的引用
　CMainDoc3 m_pDoc; 　 / /保持对文档的引用
　　⋯　 / /可根据系统需要添加相应的定义
}
　typedef struct　 / /定义模块结构
　
　　　{
　char Name[NAME_MAX_LEN ]; 　 / /模块名称
　H INSTANCE hD ll; 　 / /模块动态链接库句柄















CModuleW nd3 ModuleLoad ( ) 　 / /定义输出基类
{
　g_pW nd = new CConcreteW nd; / /创建具体的模块窗口
　return g_pW nd;
}
　void ModuleUnload ( ) 　 / /删除
{
　delete g_pW nd;




typedef CModuleW nd3 ( 3 fLoadModuleW nd) ( void) ;
　 / /定义输出模块窗口函数指针
CModuleManager: :ModuleLoad ( char3 ModuleName)
　 / /根据模块文件名加载模块
{
　H INSTANCE hD ll;
　hD ll =LoadL ibrary(ModuleName) ;
　　 / /获得动态链接库句柄
　CModuleW nd3 wnd; 　 / /定义模块窗口指针
　 (LoadModuleW nd3 ) loadW nd =NULL;
　　 / /函数指针 ,输出模块窗口
　LoadW nd = GetProcAddress ( hD ll,“ModuleLoad”) ;
　　 / /获得输出函数指针
　wnd =LoadW nd ( ) ; 　 / /获得输出的模块窗口
　Module aModule;
　aModule. hD ll = hD ll;
　aModule. pW nd =wnd;
wnd2> Initialize ( ) ; / /模块初始化 ,可进行菜单工具条修改
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　　　ModuleL ist. pushback ( aModule) ; 　 / /保存
}
模块删除方法 :
typedef long ( 3 fUnLoadModuleW nd) ( void) ;
　 / /定义删除模块函数指针
void CModuleManager: :ModuleUnload (Module aModule)
{
　fUnLoadModuleW nd UnLoadModuleW nd =NULL;
　 / /获得动态链接库句柄
UnLoadPlugW nd = ( fUnLoadModuleW nd ) : : GetProcAddress
( aModule. Address,“ModuleUnload”) ; 　 / /获得删除函数
aModule. pW nd2>Un Intitialize ( ) ; / /可以恢复菜单工具条
　 ( 3 UnLoadModuleW nd) ( ) ; 　 / /删除窗口
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Abstract: W ith development and app lication of Geographic Information System ( GIS) , its scale and comp lexity increase quickly and the
p roblem s of develop ing concurrently, test and dep loy, extendibility become to be more p rotruded. According to the development of real system,
the p resent paper brings forward event2driven soft architecture. A im ing at this architecture, the concep t of virtual windows was created and the
concrete imp lementation method was disp layed. This method can reduces the difficulty of soft development and increases development speed,
make soft testing and dep loy conveniently.







LRESULT CModuleManager: : ( U INT message, W PARAM
wParam,
　LPARAM lParam) 　 / /模块管理器转发窗口消息
{
　 if ( message = = WM _ PA INT | | ( message > = WM _
MOUSEF IRST&&message < =
　 WM _ MOUSELAST ) | | ( message > = WM _
KEYF IRST&&message < =WM _KEYLAST) )
　 / /对消息进行过滤 ,可加入自定义消息 ,也可包括按钮、
菜单消息 WM _COMMAND
　{
　list <Module > : : iterator iter =ModuleL ist. begin ( ) ;
　for(; iter! =ModuleL ist. end ( ) ; iter + + ) 　 / /检索各个模块
　{
　　⋯　 / /判断模块是否对该消息感兴趣 ,若感兴趣则分发消
息 ,否则跳过
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